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риза5ции искусства и обмена опытом (Приморский край). Эти данные 
подтверждают наблюдения Г. Н. Ивановой-Лукьяновой [2004: 48].
3. Фонетические средства часто не самостоятельны в выражении 
оценки, а являются дополнительно усиливающим средством. Частот-
на поддержка оценочных слов фонетическими средствами, напри-
мер акцентным выделением и длительностью*: Мы с вами находимся 
в уникАльном месте юга России <...> Сегодня мы посетим несколько 
чудЕсных населенных пу3нктов (Ставрополь); Поля всегда [рА:]дова-
ли небывалым урожаем (Карелия); Многие уже пе5режи5вшие этот 
этап родители вспоминают с  с о д р о г а н и е м  (Самарская обл.).
4. Отсутствие ярких черт экспрессивных стилей говорит о том, 
что информационно-публицистический теледискурс остается в рам-
ках книжно-нормативного языка, в котором «экспрессивные» фоне-
тические и просодические средства используются преимущественно 
не для оценки, а для выделения слов (с помощью усиленного ударе-
ния, замедленного темпа и паузации).
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОСЛОВИЦ 
О БОГАТСТВЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, 
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Паремии на своём уровне отражают социокультурный опыт, явля-
ясь своего рода компактным вместилищем, или упаковкой опыта [Бре-
дис 2018: 15], и образуют паремиологическую картину мира (ПКМ). 
*  Акцентное выделение обозначено заглавной буквой. Долгий гласный – значком [:]. 
Медленный темп – разрядкой.
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ПКМ существует в языке как часть языковой картины мира (ЯКМ) 
и имеет свои зоны пересечения с аксиологической картиной мира. 
Ценности присутствуют в ПКМ в виде «аксиологически заряженных» 
(по выражению Л. К. Байрамовой) паремий. Пословицы, которые вы-
ражают определённую мораль и маркируют определённые ценности 
или антиценности, могут играть роль аксиологем [Байрамова 2014].
Цель работы состоит в проведении сопоставительного лингвокуль-
турологического анализа русских, латышских, латгальских, литовских, 
польских, немецких и английских пословиц, имеющих отношение 
к ценности богатство (деньги) и отражающих определённые установ-
ки и моральные нормы. Источниками послужили паремии, зафиксиро-
ванные в словарях пословиц упомянутых языков.
Богатство и деньги занимают важное место в системе ценностей 
рассматриваемых лингвокультур. В связи с этим большое значение 
придаётся морально-этическим аспектам, связанным с деньгами, пу-
тями приобретения богатства, душевными качествами богатых людей 
[Бредис 2016: 68].
В качестве одного из примеров приведём пословицы, связанные 
с отношением в обществе к скупцам. В православной традиции ску-
пость, наряду с расточительством, представляет собой разновидность 
греха сребролюбия. Практически все народы в пословицах различа-
ют скупость и бережливость. Скупцы оцениваются негативно. При 
этом пословичные характеристики скупцов отличаются большим раз-
нообразием метафор, подчёркивающих разные стороны образа скуп-
ца: рус. Скупой и во сне денежки считает; латышск. Skopuļam maks 
čīkst iz kabatas velkot (У скупого кошелёк стонет, когда его достают 
из кармана), Skopulim mūžam nekad nekā nav (У скупого никогда ниче-
го нет); латгальск. Skūps cylvāks naizjyut dūšonas prīka (Скупой чело-
век не чувствует радости отдавания); лит. Šykštuolio pinigai šviesos 
nemato (Деньги скупца света не видят); польск. U skąpego zawsze 
po obiedzie (У скупого всегда после обеда); нем. Ein Geizhals ist auf der 
Seite taub, wo er’s Geld hat (Скупец глух на ту сторону, где у него день-
ги); англ. Covetous men live like drudges to die wretches (Скупые люди 
живут, как чернорабочие, чтобы умереть несчастными).
Проведённый анализ паремий, выражающих отношение к богат-
ству и деньгам в рассматриваемых лингвокультурах, показал, что 
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большинство пословиц отдаёт приоритет духовности. В связи с амби-
валентностью ценности деньги пословицы, рассматривающие деньги 
как положительную ценность, имеют свои аксиологические нюансы, 
зависящие от намерений и интонаций говорящего, что доказывает 
важность контекста в понимании пословичного смысла.
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«ПОРТРЕТ ИДЕАЛЬНОЙ ДЕВУШКИ»,  
ИЛИ СЕМАНТИКА «ЛЮБВИ» В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ
Одной из отличительных черт современного мира, непосредственно 
связанных, как полагают социологи, с процессом глобализации, явля-
ется процесс «трансформации символов и символических форм, в ходе 
которого фальсифицируются, верифицируются, и / или переопределя-
